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EPSG 846
Inschrift:
Transkription: 1 Serap(idi) et
2 Isidi
3 Calpurnia
4 Zosime v(otum) s(olvit).
Übersetzung: Dem Serapis und der Isis (geweiht). Calpurnia Zosime hat ein Gelübde eingelöst.
Kommentar: Ägyptische Kulte, v.a. der Isis waren besonders bei Frauen sehr beliebt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein am Sockel und an der ungeschmückten Bekrönung beschädigt.
Maße: Höhe: 115 cm
Breite: 63 cm
Tiefe: 55 cm
Zeilenhöhe: 3,5-6 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1885 bei San Stefano gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 382
Konkordanzen: InscrAqu -01, 00329
SIRIS 00615
RICIS -02, 00515/0117
IEAquil 00242
UBI ERAT LUPA 14085, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14085
Literatur: Gregorutti, AT 13, 1887, 206 Nr. 342.
Maionica, MZK 16, 1890, 158 Nr. 21.
Maionica, Führer 56 Nr. 57.
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Abklatsch:
EPSG_846
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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